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Haftamı. îsmet Zekî Eyuboğlu’nun «Şeyh Bedreddin ve Varidat- adlı ilginç ince­lemesini okumakla geçirdim. Bizde 
«Şeyh Bedreddin- adı Nâzım Hikmet'in «Si- 
mavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin» adlı ün­
lü jürinden sonra yaygınlık kazanmıştır. Na 
zım Hikmet, en güzel şiirlerinden biri olan 
bu şiiri yayımladıktan bir süre sonra, «Nok­
ta» adlı bir kitapçık bastırmış, bu kitapçıkta. 
Şeyh Bedreddin’e ilişkin uzun şiirine nokta­
yı koymayı unuttuğunu belirterek, bu -nok­
ta, nın «milli gurur- olduğunu açıklamıştı. 
Daha onbeşinci yüzyılın başlarında, toplum 
sal düzensizliklere köktenci bir çözüm yolu 
önermekle Şeyh Bedreddin, ulusal kültürü­
müze dünya çapında bir yer sağlamış olu­
yordu; «Var yanağından gayrı her şeyde 
hep beraber..» Demek, bütün Osmanlı tarih­
çilerince yerilen Şeyh, bu kez. Nazım Hik­
metin kalemiyle -milli gurur»un bayrağı o -  
luyordu. Kim bilir, bu gururu kaç kişi duy­
muş kaç kişi Şeyh Bedreddin ! okumuş, kaç 
kişi anlamıştır?. Şeyhin sadece adım bilmek 
le yetinen kim bilir ne çok aydınımız var­
dır? ... Hele bir girelim konuya.
Sayın İsme* Zeki Eyuboğlu. gerçekten 
güç bir araştırmaya girişerek, Şeyh Bedred 
din üzerine yazılmış bütün kitapları gözden 
geçiriyor, tasavvufun kaynaklarına dek ini 
yor, Kuran ve hadislerin çeşitli yorumlarına 
dayanan tarikatları inceliyor, Anadolu tari­
hinin konuya ışık tutacak özelliklerine eği­
liyor ve bu yüklü bilgi hâzinesinin verdiği 
olanaklarla Şeyhin «Varidat- adlı ünlü yap» 
tını yorumluyordu.
Burada, en başta söylenmesi gerekil o- 
(an. Varidat ta ortakçılık inancı Ue ilişkili bir 
anlatımın bulunmadığıdır Oysa, yine%îsmet 
Zeki Eyuboğlu’nun parmak bastığı Ugkıç ol­
gu bütün Osmanlı tarihçilerinin Şeyh Bed­
reddin i, ortakçı, dinsiz, başkaldırı«, padişah 
olma tutkusu içinde bir hain saymakta ağız 
birliği etmeleridir. Konumuz olan kitabın 
bence en önemli yanı, bugüne dek bilimsel 
bir yöntemle incelenmemiş olan Şeyh Bed­
reddin olayındaki bilinmezleri ortaya atma­
sı. yeterli belge yokluğundan ötürü de bu­
nu sorularla aydınlarımızın dikkatine sunma 
sidir. Yazar neden bu tür güçlükler içinde 
buluyor kendini?... Üzerinde durmak İstedi 
ğim konu bu Ancak biz önce Şeyh Bedred- 
din (Doğ. 1359İ olayına kısaca bir göz ata- 
ten..
Edirne ilinin Simama Kadısı İsrail’in 
oğlu Bedreddin. Yıldıran Bayezit'in Ankara 
savaşında Timur'a yenilmesi üzerine şeyhza 
deler arasında savaşların açılmasına neden 
olan «Fetret Devri» içinde, Edirne Padişahı 
Musa'nın kazaskerliğini yapmış, Çelebi Meh 
met'ia kardeşlerini yenip öldürerek birliği 
kurmasından, devlete egemen olmasından 
sonra İznik’e sürülmüş, kethüdası Börklüce 
Mustafa'nın Aydın. Karaburun bölgesinde 
başkaldırması ile isyancıların başına geçmiş 
ve bu yüzden Serez’d© 1420 yılında (üryan 
olarak) asılmıştır. Müslüman, Hıristiyan, Ya 
budl ırgatları, yoksullan örgütleyen Börklü
ce Mustafa malda mülkte ortaklık İlkesini 
açıkça ortaya atmıştı. Kadın bu ortaklığa 
girmiyordu İşte sorula: burada ortaya çık­
maktadır. Hiç bir yapıtında ortakçılığı sa­
vunmamış olan Şeyh Bedreddin. yoKsa Börk 
lüce Mustafa’yı özel konuşmaları ile mi etki­
lemişti?... Edirne'de bir süre padişahlığını 
sürdüren Musa da kazaskerinin inancına yat 
irin mıydı?... İznik’e sürülme olayının ne­
denleri arasında ortakçılık inancı da yeralı 
yor muydu?» Hiç bir belge yok.. Bütün ya­
zılanlar duygusal, yanlı, inandırıcılıktan yok 
sundur.
Geriye şu kalıyor: Tasavvuf, ortakçılık 
inancına yol açacak bir düşünce dizgesi mi 
dir?... Aşağıda bu konuya değineceğim..
Şeyh Bedreddin, bir fıkıh bilgini idi O- 
nun bu alandaki yetkisini düşmanlan bile 
yatsımamaktadırlar. Varidat’ta ise Şeyh, bir 
mutassavvuf olarak ortaya çıkar. İmdi ta­
savvuf ile ortakçılık arasında nasıl bir ilişki 
vardır?,.. Yanıtı bulabilmemiz için tasavvuf 
denilen inanç akımına kısaca bir göz atma 
mız gerekiyor. Ben bu işi, tasavvufun teme­
linde yer alan ve onu sünni inançlardan a- 
yıran özelliğe dayanarak anlatma yolunu tu 
tacağım..
Sünni İnanışa göre, Tann evreni yarat­
mıştır, yaratan ve yaratılan birbirinden ayrı 
dır.. Bu anlayışı Hıristiyanlıkta yerleştiren 
S t Paulus’dur. Oysa tasavvuf. Tann'nın ev­
ren biçiminde göründüğü (fışkırdığı) inancın 
dadır. Yaratma ve yaratılma diye bir şey yok 
tur.. Evren ve Tanrı birdir. Demek bu dün 
yada gördüğümüz her şey Tanrı dan bir par 
çadır. Bütün çeşitliliğine karşın doğa bir bü 
tündür. İnsan -Ben Tann'yım- diyebilir Bu 
bakımdan da bütün insanlar kardeştir. Tan- 
n'ya İnanmak onu sevmek demektir. Günah 
ve ceza yoktur. Cennet ve cehennem düşsel­
dir. Tann’ya tapınma, yerini sevgiye bırak­
malıdır..
Yaratan İle yaratılanın birliği anlayışı, 
görülüyor kl, ortakçılık İnancına yol açabi­
lir. Çünkü bu birlik içinde özel iyeliğin 
(mülkiyetin) yeri olamaz. Her şey Tann’nın 
bir parçası olduğuna göre, diyelim toprağı 
özel kişilerin mülkü saymak yanlıştır. Ku­
ran, «Her şey Tanrınındır» diyor. Varlığın 
bir ve bütün olduğu dinsel inancı. Batı da
la  benzeri ortakçılık tarikatlarına yol aç­
mıştır..
Doğuda bu inanç, Şeyh Bedıeddın’den 
çok önce ortaya çıkmıştı. Tasavvuf konusun 
da İmam Gazzali (Öl. III) nin, Muhiyiddin-1 
Arabi' (Öl. 1240) nin etkisinde kalarak ki­
şiliğini oluşturmuş olan Şeyh Bedreddin ı- 
se, ortakçılık inancına dek vardığım göste­
ren bir söz yazmamıştır. Tasavvufun ilkele 
rini, Kuran’a ve hadislere dayanarak yorum 
lamakla yetinmiştir. Dini bütün bir Müslü­
man kalmağa dikkat etmiştir ve bunun ge 
reği olarak «seziş»! «akl»a yeğlemiştir. Fel­
sefi düşünceyi gereksiz bulurdu. Bundan, 
aşağıda, kimi sonuçlara varabileceğimizi u- 
muyorum.
Tasavvuf eski çoktanncı İnançların sür 
günüdür gerçekte- Tarihte Batmilik adı ile 
anılan. Ayyarlar. Kalenderiye. Haydariye gibi 
tarikatların oluşmasına yol açım bu inancın 
temelinde. Orpheus-Pythagoras kültü île Ye 
ni Eflatuncu)uk’un önemli bir yeri vardır. Bü 
tün bu inanç varlıklarına göre, evren yara 
tılmamıştır. kendi özü gereği vardır, Tann 
evrene egemen, evrenin dışında bir varlık 
değildir. Mazdek, Mani. Buda dinlerinin or 
tak yanlan bu inanç çevresinde toplanır Zer 
düşt dininden yararlanan ve 529-532 yıllan 
arasında İran'da ortaya çıkan tarikatın ku 
rucusu Mazdek’e göre, özel iyelik doğada 
yoktur, bütün yeryüzü ürünleri eşit olarak, 
kişilerin gereksemeleri oranında bölüşûlme- 
lidir. Kadınlar da ortaktır. Dokuzuncu yüz 
yılda görünen Babekilik ise, düzendeki bo­
zukluğun kaynağında, varlıklı kimselerin baş 
kalannı sömürerek zengin olmalanm bu­
lur. Yine o yüzyılda Irak'ta kendini göster 
miş Karamitacık inancı, mal mülkün ortak 
olduğunu, emeğin sömürülemeyeceğini du 
yurmuştur. 13. Yüzyılın Babailik akımı yan­
daşlan (Horasan'dan Anadolu’ya gelen, A- 
masya ili dolaylarında yerleşen Baba fl- 
yas'ın kurduğu inanç) ise, toprakların belli 
kimseler elinde toplanmasına karşı çıktılar. 
Bu alcıma Hristiyanlar da katıldı..
Görüldüğü gibi, ortakçılık inan«, Şeyh 
Bedreddin'den çok önce vardı-, dönem dönem 
yaygınlaşmış, sünni inançtaki devletlere, zen 
ginlere korkulu günler yaşatmıştı. Fakat ü 
retim tüketim ilişkilerinde devrimi gerekli
»ulan bu inanç varlıkları, yine de dinin i- 
pmde bir yer tutuyordu. Sünnilerin dinsiz ’ 
•aymalarına karşın, sofiler, ortakçılar. Kuran ; 
*» hadislerin yeni yorumlarına dayandıkla 
nnı söylüyorlardı. Benzeri durum Hristiyan 
Ortaçağ Avrupasında da görülmektedir, ora 
da da İsaya ilişkin yeni yorumlar, başkaldı­
rılara dek varan inanç ayrılıklarına yol aç 
makta idi. Fakat Doğu'da olsun, Batıda ol­
sun. bu köktenci inanç varlıkları, inandıkla 
n  gibi bir dünya kurmakta başarısızlığa uğ 
ramışlardır. Çünkü onlarda ortakçılık, akla, 
bilime, toplumun değişme yasalarına değil, 
yine din içinde kalmış bir mutlu dünya duy 
gusuna dayanıyordu. Belki de başka turlusu 
olamazdı..
Ortakçılık inancının, sosyalizm denen 
çağdaş anlayış ile uygulama alanına girebil 
mest Batıda «akılcılık» döneminin, dinsel ni 
telikten kurtulmuş bir Aydınlanmanın baş 
lamasından sonradır. Artık tektann« din ki 
laplarının yorumlan değil, tarihsel gidişin 
akılla değerlendirilmesi idi söz konusu o- 
lan Saym İsmet Zeki Eyuboğlu’nun, sünni 
tarihçilere© Şeyh Bedreddin gerçeğinin çar 
pıtılması konusunda da Varidat’m derli top 
lu, düzenli bir yapıt olmadığına parmak ba 
sanken de, sık sık sorulara başvurmak zo­
runda kalması, ortakçılık anlayışının Doğu 
da akılla değil, yine inançla değerlendirilme 
sindendir. Çünkü Doğu’da bir Dascarfces gel 
memiş, yetişmemiştir. Hattâ mistiğe ve idea 
üst felsefi açılara bağlılıkları sürse de, hiç 
bir bilgin tarihsel olaylara bir Hegel gribi 
bakamamıştır. Böyle olunca Marx'in anlaşıl 
ması güçlükler doğurmuştur. O Marx ki, sa 
dece iyi niyete dayalı olduğu ve nesnel yar 
salar zorunluluğundan yoksun bulunduğu 
içim kendinden önceki sosyalist önerileri «Ü- 
topyacı»lıkla nitelendirmiştir.
«Şeyh Bedreddin ve Varidat» adlı kita­
bı büyük bir ilgi ile okudum.. Onun en baş­
ta gelen özelliği, Şeyh Bedreddin olayım oldu 
ğu gibi, öteki ortakçılık ve tasavvuf inançla 
nnı da, hem tarihsel koşullan içinde, hem 
de günümüz anlayışının ışığına vurarak de 
ğerlendirilmesidir. Hiç bir tarihsel olay, ta­
rihçinin yorumundan kurtulamaz. Eyuboğ­
lu, konuyu, dinsel inançlardan, menakıpnar 
meler uydurmacılığından çıkararak, ilk kez, 
bilimsel bir açıdan ortaya koymuştur. Gerçi 
üretim-tüketim ilişkileri tabam ile dinsel 
inançlar üstkatı arasındaki ilişki konusu, da 
ha başka bilimsel araştırmalan gerekli kıl 
maktadır, ama elimizdeki kitap o araştırma 
lara kolaylık sağlayıcı niteliktedir. Gerçi İs­
met Zeki Eyuboğlu. kitabında, bir dinsel 1- 
nanç kavgası biçiminde yansıyan olayın, te 
melde üretim-tüketim sorunu olduğunu belki 
de gereğinden çok yinelemektedir, ama bu­
nu söylemek başka gösterebilmek başkadır, 
çünkü inançlar ûstkatımn yapısı çok karma 
şıktır, üretim-tüketim ilişkisini de etkiler.. 
Nitekim sünni anlayış bunu yapmıştır. Onbe 
şinci yüzyıl Anadolu’sundaki sınıfsal ilişki­
ler. daha özgün formülleri gerektirir..
Yazımın konusu olan kitabı okurlarıma 
•alık veririm-
Taha Toros Arşivi
